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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
,
Desmovilización. — A propuesta del Comandante
General de la Base Naval de Baleares cesa de Ayu
dante personal del Excmo. Sr. Contralmirante don
Manuel Garcés de los Fayas y García de la Vega el
Teniente .Coronel de Infantería de Marina, Coronel
honorario, D. Felipe Montaner 1VIaturana, que de
berá reintegrarse a la situación de "retirado" que
le concedió la Orden ministerial de 25 de Mayo de
1942 (D. O. núm. 115).




Destinos.—Se nombra Comandanw de quilla del
dragaminas Bidasoa, sin desatender su actual desti
no, al Capitán de Corbeta (T) clon Pedro A. Car
dona Rodríguez.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Esta
do Mayor de la Armada y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se dispone que él Teniente de Navío D. Gui
llermo Rodríguez-Catalán de Ocón cese de Segundo
Comandante del buque Artabro, por estar cumplido
de las condiciones de embarco reglamen.tariás, y sea
relevado por el de igual empleo D. Francisco de la
Rocha Mille, continuando ambos destinados en la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Geneval del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
■■■•■•■■■■.„,..
.•0
Se confiere destino en la Sección Radio del
Laboratorio y Taller de Investigación del Estado
Mayor de la Armada, sin perjuicio del de Profesor
de la Escuela de Transmisiones que actualmente vie
ne deseriipeñando, al Teniente de Navío (E) don
Francisco José de Elorza y Múgica.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado M4-or die
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
, vicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal'del Cuerpo
de Intendencia que a continuación se relaciona cese
en los destinos que se expresan y pase, con carácter
forzoso, a ocupar los que al frente de cada uno se
inditan:
Comandante D. José Luis de Montalvo y García
Camba.—De Comisario de Vigo, a Jefe Administra
tivo del L. T. I. E. M. A., en relevo del Teniente
Coronel D. Antonio Navarro, nombrado por Orden
ministerial de 5 de marzo (D. O. núm. 55), el cual
quedará romo Vocal Administrativo de la Junta de
Gobierno y Administración del mismo.
•
Capitán D. Francisco Caamafio y González.—De
Habilitado del crucero Navarra, a Comisario de Vi
go, en plaza de superior categoría, continuando ade
más como Habilitado de la Estación Naval de Ríos.
'Capitán D. Francisco Javier Ros y Ruiz.—De Ha
bilitado del Arsenal de Cartagena, a Habilitado del
crucero Navania, siendo relevado en sus actuales
destinos por el Oficial que designe la Superior Auto
ridad del Departamento de Carta-gena.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de Jos Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferro' del
Caudillo, Almirantes Jefes del- Estado Mayor de
la Armada, de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal y General Jefe de los Servicios
de Intendencia.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz al disponer que •el Sanitario Mayor D. José
Marchante Domínguez pase destinado a las Defen
sas Submarinas de, 4que1 Departamento, y que el
de igual clase D. Manuel Gómez Ropero continúe
prestando sus servicios en el Grupo de Lanchas Rá
pidas.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del 4 Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
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Destinos.—A propuesta del Capitán GeneralC1
Departame,nto Marítimo de Cádiz se dispone que el
personal relacionado a continuación cese en los des
tinos que se expresan y pase a ocupar los que se
indican, por el orden que se nnnciona:
T-1 ,1 4 rl fe CL1 4,1:C'qW1r1 r"~á f-Nr-rcnnil relaciona
ulDpv_my.,
-
do .a continuación cese en los destinos que se expre
san y pase a ocupar los cale: se indican, por el orden
que se menciona :
Sanitario Mayor D. Joaquín Alba Guerrero.—
Del Cuartel de instrucción, al Hospital de San Car
los.—Fprzoso.
Sanitario Mayor D. José Villalobos Márquez.—
Del 'Hospital de San Carlos, al Cuartel de Instruc
ción.—Forzoso.
Sanitario segundo D. Manuel Aragón Aragón.—
Del .Cuartel de Instrucción, al Hospital de San Car
los.—Forzfoso.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Se dispone que el personal relacionado a con
,
tinuación cesé en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se indican, por el orden que se
menciona:
Vigía Mayor D. Daniel Pena Fraga.—Del Se
máforo de Cabo Bagur, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso.
Vigía Mayor D. Angel Díaz Lorenzo.—Del Se
máforo de Pasajes, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.
Forzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
. mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
a
Se aprueba la çJrminación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo .de Cá
diz al disponer CRIC el Sanitario- primero D. José
'Sánchez Sauco pase destinado al Cuartel de Instruc
ción de aquel Departamento Marítimo.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante, Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Radiotelegrafista segundo D. Alejandro Morillo
Romero. — Del, crucero Canarias, al crucero Nava
rra.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Mourenre
Romero.—Del crucero Miguel de Cervantes, al des
tructor Melilla.—Forzoso.
Radiotelegrafista segunClo D. Gaspar Fernández
Marín.—Del calIon.ero Calvo Sotelo, a la Estación
Radiotelegráfica del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Forzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal
Comandante General de la Escuadra.
Y
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que, al cesar en la Intervención de
Marina de Tánger, el Escribiente segundo don
Juan M. López Aragón pase destinado a las Ftrei
zas Navales del Norte de Africa.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Ekcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
— Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz dispo
niendo los cambios de destinos siguientes:
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Olivá Bascón.—Del Ramo de Ingenierós del Arse
nal de La Carraca, al Hospital -de Marina de Sari
Carlos. .
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada D. "José Gutiérrez Delgado.—Del Taller de
Electricidad del Arsenal de La Carraca, al Grupo
de Lanchas Rápidas de Puntales.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
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Destinos. Se dispone que el personal que a con
tinuación se expresa cese en sus actuales destinos
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se in
dica:
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Regiiilador
de Torpedos) D. Lorenzo Sastre Puche.L---A las ór
.
denes del Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Operario de primera de lá Maestranza de la Ar
mada (Regulador de Torpedos) D. Rafael García
Inglés.—A la Estación Naval de Sóller.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 23 dé octubre de 1945.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe, del
Servicio de Personal, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y General Jefe Superior
de Contabilidad.
— Se dispone que el Obrero de primera de la
Maestranza de la Armada (Conductor de Automo
vilismo) Antonio Sánchez Ayala cese de prestar sus
servicios en el Parque de Automovilismo núm. 4
v pase a continuarlos, con caráaer forzoso, al Par
que núm. 6 (Canarias).
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo .de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, 'General Jefe de los Servi
cios de Intendencia y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
Se dispone que el Operario de segunda de la
Maestranza Permanente de Arsenales D. Alfonso
Miriarro Ponce pase destinado a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad. •
Permuta dc destinos.—Se concede permuta soli
citada por el Teniente Médico D. Daniel Fernández
Gervás, destinado en el minador Eolo, y rl del mis
•mo empleo D. Carlos Mendoza Fernández, con des
tino en la Segunda Flotilla de Destructores.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento '
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de -Personal y, Generales Jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
'Ascensos.-- Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del _mismo Cuerpo, ,se promueve
al expresado empleo al primero D. Eduardo Girona
Birlain, con antigüedad de 25 de abril de 1945 y
sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de mayo siguiente ; escalafonándose a continuación
.del de su mismo empleo D. Arturo Sánchéz Ralo.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de, Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo
de Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del mismo 'Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al primero, S. T., don Eligio López
Ordóñez, con antigüedad de 2 de junio de 1945 y
sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de julio siguiente ; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Antonio López -Martínez.
No ascienden los que en el" escalafón preceden al
mencionado por no tener cumplidas las condiciones
reglamentarias.
• Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior- Je Contabilidad.
Por reunir las condiciones exigidas -en el ar
"tíCUi0 20 del Reglamento provisional de la Escuela
de Buzos, aprobado por Orden ministerial de 24 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 99), se les, pro
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mueve al empleo de Cabos segundos Buzos a los
siguientes Ayudantes, confiriéndoseles la antigüedad
de 29 de septiembre último y efectos administrati






Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealrnirante Jefe del Servicio
de Personal, General jefe Sup,erior de Contabili
dad, Contralmirante Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Nombramientos.—Como consecuencia de la apli
cación del Decneto de 12 de diciembre de 1942
(D. O. núm. 287), y p•or hallarse comprendida en lo
preceptuado en el punto d) de la Oren ministerial
comunicada de 20 de enero de 1944, se dispone el
ingreso en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada, con la categoría de Auxiliar Adminis
trativo de tercera, de doña María del Carmen Bru
quetas Llopiz, señalándosele la antigüedad de 9 de
julio del corriente ario y ,efectos -administrativ'os a
partir de la *revista .de I.° del mes siguiente.
El escalafonamiento por antigüedad será fijado en
su día por el Servicio de Personal.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Estado Mayor de- la Armada, Vicealini
rante jefe el Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ingreso en la Maestranza.—Como resolución a
expediente incoado al efecto, y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, se
concede el ingreso en la Segúnda Sección de la
Maestranza de la Armada, como, Auxiliar Adminis •
trativo de primera, al Auxiliar segundo de Oficinas
Y Archivos, provisional, D. Miguel Ramón Quetglas,
con antigüedad de T.° de enero de 1944 y efectos
administrativos a partir de idicha fecha.
El escalafonamiento por antigüedad será fijado
en su día por el Servicio de Personal.
Madrid, 23 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y General Iefe Superior de Contabi
lidad.
Edades de retiro o jubilación.—Efectuado el aco
plo en la Maestranza de la Armada de todo el per
sonal con derecho a ello, con arreglo al Decreto de 12
de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) de creación
de la misma,- y fijado* en el Reglamento provisional
aprobado por Orden ministerial de 24 de julio
de 1943 (D. O.- núm. 164) en su artículo 83, que la
jubilación forzosa por edad será señalada por la
Legislación Social para el retiro obrero, disposición
que fué ampliada y aclarada por la Orden ministe
rial de 19 de julio de 1944 (D. O. núm. 165), se
fialando que por lo que al personal de la Maestranza
se refiere tendrá lugar ésta al cumplir los sesenta
y cinco arios de edad, han surgido dudas para apli
cación de lo dispuesto al personal que tenía reco
nocido por disposiciones al efecto, edades de retiro
o jubilación distintas de las fijadas de sesenta y cin
co arios, y como, por otra parte, ha sido aclarado
este extremo únicamente para el personal de Meca
nógrafas ingnesadas con anterioridad al 14 de abril
de 1931 por Orden ministerial de 9 de marzo de 1944
(D. O. núm. 70) y para el personal procedente del
C. A. S. T. A. por Orden ministerial de 24 de julio
de 1944 (D. O. núm. Izo), en el sentido de que este
personal conservará los .derechos reconocidos por
disposiciones anteriores a su ingreso en la Maestran
za respecto a retiro. viudedad v orfandad, si? baca
necesario ampliar estas disposiciones para todo el
personal ingresado en- la "Alaestranza de la Armada
que estuviera en el mismo caso.
Por ello se dispone :
I.° De acuerdo con lo propuesto por el Estado
Mayor de la Armada y lo informado por la Asesoría
General de.este Ministerio, todo el personal de Auxi
liares de Almacenes, Patrones guardapescas, Mecá
nicos y Marineros guardapescas, Mozos die Oficio
de la Marina Mercante, Ordenanza de Semáforos,
Mecánicos y Marineros de lanchas v. ctiantos pro
cedentes de otros Cuerpos o Secciones han ingresado
en la Maestranza de la Armada en virtud del acoplo
dispuesto por el Decreto de 12 de diciembre de 1942
(D. O. núm. 287) de creación de la misma, conser
varán los derechos que tengan reconocidos por dis
posiciones anteriores a su ingreso en la Maestranz4
de la Armada a los efectos de retiro, viudedad u or
fandad.
2.° El reconocimiento de los derechos sobre re
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tiro señalados en el punto anterior, supone que éste
tendrá efectos 'siempre a las respectivas edades quetuviera señalado este personal por las disposiciones
a ellos concernientes en los Cuerpos o Secciones de
su procedencia, con la salvedad de que si' este per
sonal quiere acogerse a lo dispuesto con carácter ge
neral para la Maestranza de la Armada, tendrá que
promover solicitud expresa para que su. retiro tenga
efecto a los sesenta y cinco años de ¿edad y no a la
que le correspondería de no haber ingresado en la
misma.





El Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Santa Cruz de Tenerife y de la causa
número 363/942 por el delito de deserción mer
cante en el puerto de Buenos Aires a bordo del
vapor nombrado Monte Monfuich contra el indi
viduo con plaza de Mozo IVIanuel Fabregat Pi
tarch,
Por la presente cito, llamo y emplazo al individuo
Manuel Fabregat Pitarch, sin antecedentes y sin se
ñas personales, 'para que en el improrrogable plazo
de treinta días- comparezca en este Juzgado Militar
de Marina, sito en Santa Rosalía, número 4, para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa, advirtiéndole que, caso de no verificarlo, Será
declarado en rebeldía. Rogando a las Autoridades,
tanto civiles como militares, que, caso de ser habido,
lo pongan a mi disposición.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a los dos días
de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco.—
El Capitán, Juez instructor, José+ Fernández Ra
mírez.
Ramón Rama Cantariños, natural de Sabarnes
(La Coruña), hijo de Miguel y de Constantina, na
cido el día 4 de junio de 1919, y al que se le sigue
por esta Jurisdicción la causa número 127 de 1945,
-
por el supuesto delito de deserción mercante en el
puerto de Filadelfia, comparecerá en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
la presente en el DIARIO 9FICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA y en- los Boletines Oficiales de las pro
vincias de La Coruña y Cádiz, ante el Capitán de
Infantería de Marina D. Andrés Aragón Junquera,
Juez instructor de la Comandancia de Marina de
Cádiz, para, respónder a los cargos que le resultan
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por dicha causa, apercibiéndole que, caso de no pre
sentarse en el plazo señalado, será declarado rebeW.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como miliiares, que, caso de ser habido, den cuenui
por el medio más rápido posible al Excmo. Sr. Ca,
pitán General de este Departamento Marítimo.
Cádiz, a los ocho días del mes de octubre de mil
novecientos cuarenta y cinco.
El Juez instructor, Andrés Aragón Junquera.-
Tomás Gómez Pombo, inscripto del Trozo de la
capital de Bilbao con el folio 42 die 1931, procesado
en la causa número 522 del corriente año por un su
puesto delito de deserción mercante en el puerto de
Filadelfia (Estados \ Unidos), debe comparecer en un
plazo ,de quince días 'en 'este Juzgado de Marina, sito
en _la Comandancia de Marina, calle Ibáñez de Bil
bao, número 24, para responder de los cargos que
se le hacen en la expresada causa y en la que se en
cuentra procesado por el delito previsto y penado
en los artículos 46 y 47 de la vigente Ley Penal de
la Marina Mercante; apercibiéndole que, de no ha
cerlo en el plazo indicado, será declarado en rebel
, día, parándole el perjuicio que en derecho procede.
Dado en Bilbao, a: nueve clq octubre de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—E1 Capitán Auditor:juez.
Alfonso Garrote.
González García (Angel Pedro), uatural de Gijón,
provincia de Asturias, hijo de .FrtIctuoso y de Fe
lisa, de treinta y ocho arios de edad,. de estado ca
sado, profesión jornalero, cuerpo alto, cejas y pel3
negros; frente, nariz y boca, regulares ; color mo
reno, domiciliado últimamente en Porceyo (Gijón);
procesado 'por °deserción militar, comparecerá, en
el término de treinta días, ante el Juez instructor don
,Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de Infantería de
Marina, en la Comandancia Militar de Marina .de
Gijón, bajo apercibimiento dé ser declarado en re
beldía.
Gijón, 18 de octubre de 1945. El Juez instruc
tor, Agustín Martínez Piiíeiro.
EDICTOS
Don Diego Díaz Hernández, Teniente de
I
Navío de
la R. N. M., Juez instructor de esta Comandan
cia de Marina y del expediente número 339 de
1945, que se instruye por supuesto salvamento del
pesquero Miramar por el vapor español S'ac. 4,
Hago saber : Que habiendo sido remolcado el pes
quero nombrado Miramar por el vapor español
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Sac. irán/. 4, por encontrarse el primero fondeado
en una profundidad de 19 brazas, NS. con Torre
del Oro, a unas seis millas y media, por tener des
prendida la horquilia .del timón y encontrarse, por
tanto, sin gobierno alguno , se hace público por
medio del presente a fin de que los interesados pue
dan alegar durante un término de treinta días na
turales, por medio de escritos- o por comparecencia
en este juzgado, cuanto les convenga.
Dado en Huelva, a los dieciséis días del mes de
octubre de mil novecientos cuarenta y cinco. — El
Juez instructor Diego Díaz.
Don Angel Inglada y García Serrano, Teniente Co
ronel - de Infantería de Marina, Juez instructor
de la, Comandancia Militar de Marina de El Fe
rrol del Caudillo,
ftago saber: Que acreditada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Manuel Ríos Simó, y según 'decreto de la
Superior Autoridad 'de este Departamento, se de
clara nulo y sin valor el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona o personas
que lo posean y no lo entreguen a la Autoridad de
Marina. °
El Ferrol del Caudillo, 17 de octubre de i945.-
El Teniente Coronel, Juez instructor, Angel Inglada.
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Santander.
Hago • constar : Que habiendo sido debidamente
acreditado el extravío de la Cartilla Naval de los
inscriptos Julián Marsella Callarte, Ignacio Zaldí
var Regidor, Ignacio Terán Molino y José Ruiz
Blanco, el excelentísimo señor Almirante Capitán
General de este, Departamento Marítimo se ha dig
nado ordenar queden nulos y sin valor alguno los
expresados documentos ; incurriendo en responsabi
lidad quien los encuentre y no haga entrega de ellos
a la Autoridad de Marina.
Santander, 17 de octubre de 1945. El Juez ins
tructor, Juan Carreño.
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander,
Hago -c*onstar : Que habiendo sido debidamente
acreditado el extravío de la Cartilla Naval de los
inscriptos Victoriano Rufino Castafiedoi Ezquerra,
Listo A. Camus Toca, Anacleto González Busta
mante y Libreta de inscripción marítima, de Bene
dicto Campo Ballesteros, el excelentísimo señor Al
mirante Capitán General de este Departamento Ma
rítimo se ha dignado ordenar queden nulos y sin
valor alguno los expresados .documentos ; incurrien
do en respónsabilidad quien los encuentre y no haga
entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 17 dé octubre de 1945. El Juez ins
tructor, h/Pali Carreño. ,
Don Angel Inglada y García Serrano, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de El Ferrol
del Caudillo,
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Vicente 'Edel
miro •Veiga Ameneiros, y según decreto de la Su
perioridad del Departamento, se declara nula y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 18 de octubre de 1945.
El Teniente CoronW, Juez instructor, Angel Inglada.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libre
ta de inscripción marítima de Manuel Meirama
Oteró,
Hago saber : Que por decreto auditoriado 'del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to, fecha 2 del corriente, se -declara nulo' y sin valor
el a4411ido documento.
La Coruña, 18 de octubre de 1945. El Juez ins
tructor, Juan Ftlanciis'ao Rodríguez.
Don Mariano Fernández ,Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor 'de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 72 de 1944, por pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto del
Trozo de Motril Emilio Barbero Garciolo y del
Nombramiento de Patrón de Pesca para la Pro
vincia marítima de Algeciras, correspondiente al
mismo individuo,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulos y sin valor los
documentos extraviados ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que los poseyera y no hiciera en
trega 'de ellos.
Algeciras, a 18 de octubre de 1945. El Capitán,
Juez instructor, Mariano Fernández.
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Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez de la Comandancia Militar de
Marina de Caste%n de la Plana y Juez instruc
tor del expediente número 453 de 1945, por pér-,
.dida del Título de Segundo Mecánico Naval y
Licencia absoluta de Bautista Chaler Gombau,
vecino de Vinaroz,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaí
do re-solución definitiva por decreto auditoriado de
m del actual, declarando justificado el .extravío del
Título de Segundo Mecánico Naval y Licencia ab
soluta, sin -responsabilidad pára el .interesado; in
curriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no los entregue en este Juzgado, quedando
nulos y sin valor ambos documentos originales por
expedírsele un duplicado al interesado de aquellos
documentos.
•
- Para que conste, se extiende el presente Edicto
en El Grao de Castellón, a los dieciocho días del
mes de octubre de 1945. El Capitán, Juez, Joaquín
Robledo Luján.
El Ayudante Militar de Marina de Altea,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre último (Bo
letín Oficial del Estado número 305), le ha sido ex
pedido un duplicado de su Cartilla Naval a Blas
Agulló Fémenía, número 41 del reemplazo de 1939
de este Trozo, quedando original nulo y sin va
lor ni efecto, e, incurriendo en responsabilidad quien
lo hallare y no lo entregare a las Autoridades de
Marina,
Altea, 18 de octubre de 1945.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Antonio Ansuátegui.
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